

















Resolución número 457/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se aclaran las Resolucio
nes números 93/69 y 403/69 (D. O. núms. 174 y 210,
respectivamente), que afectan al Capitán de Navio don
Carlos Campos Arias y Capitán de Fragata don Fer
tiara° Gaztelu Terry.—Página 2.353.
Resolución número 471169, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Jefe del Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de Cádiz al Capitán de Fragata don Gonzalo
Valcárcel Ochoa.—Página 2.353:
Resolucián número 472/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone pase destinado
a la Dirección de Enseñanza Naval el Capitán de Fra
gata don Claudio Lago de Lanzós González. — Pági
na 2.353.
Resolución número 473/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Secretario del
Estado Mayor y Obras de la Jurisdicción Central al
Capitán de Fragata don José Javier Pérez Aguirre.—
Página 2.353.
Resolución número 474/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se nombra Ayudante Mili
tar de Marina del Aaiun al Capitán de Corbeta don
Joaquín Sada Lozano.----Página 2.353.
Resolución número 476/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que cesa en la situación de «dis
ponible» el Coronel de Intervención de la Armada don
Juan Díaz Guevara. Páginas 2.353 y 2.354.
Cursos.
Resolución número 475/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se dispone realicen el
XXIX curso de Piloto de Helicópteros los Alféreces
de Navío que se expresan.—Página 2.354.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensós.
Resolución número 464/69, del. Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se promueve al empleo de
Electricista Mayor al Subteniente don Antonio Dávila
Lampón, y al de Brigada de la misma Especialidad, al
Sargento primero don- Juan Herrera López. — Pági
na 2.354.
Resolución número 465/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se promueve al empleo de
Electricista Mayor al Subteniente don Carmelo Ríos
Egea, y al de Brigada de la misma Especialidad, al
Sargento primero don Celso López Abella. —.Pági
na 2.354.
Resolución número 466/69, del Director de Reclutamien
to y Dotaciones, por la que se promueve al empleo de
Escribiente Mayor al Subteniente don Casimiro Cal
Bouzas, y al de Brigada de la misma Especialidad, al
Sargento primero don Francisco Viciana Herrada.—
Página 2.354.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
DestiUos.
O. M. número 3.360/69 (D) por la que se dispone pase
a desempeñar el cometido de Ayudante del Contral
mirante Jefe del Estado Mayor del Departameino Ma
rítimo de Cádiz el .Comandante de Infantería de Ma
rina don Antonio Martínez Lejeume.—Página 2.355.
O. M. número 3.361/69 (D) por la que se dispone pasedestinado a la Escuela de Suboficiales el Capitán de
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Infantera de Marina don Alvztro Sánchez Beardo. Pá
gina 2.355.
Licencias para 'contraer matrimonio.
O. M. número 3.362/69 (D) por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Infante
ría de Marina- don Angel María Pereyra Roldán.—Pá
' gina 2.355.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Escalas de Compl¿,mento.—Retiros.
•
O. M. número 3.363/69 (D) por la que se dispone pase
a la situación de «retirado» el Mayor (Teniente) de la
Escala de Complemento de Infantería de Marina don
Bartolomé Mar Mari. Página 2.355.
Destinos.
O. M. número 3.364/69 (D) por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos que se indican' los Músicos de




Resolución número 171/69, del Almirante Jefe del De
pártamento de Personal, por la que se conceden los
sueldos, en el número y circunstancias que se indican,
al personal de la Armada que se relaciona. Pági
na 2.356.
•
Gratificación por labores tóxicas.,
Resolución número 172/69, del Almirante jefe del De
pártamento de Personal, por la que se concede el de
recho a la percepción de una gratificación especial del
.20 por 100, por labores tóxicas, al personal que se re
seña.—Página 2.356.
Gratificación por trabajo nocturno.
Resolución número 173/69, del Almirante Tefe del De
partamento de Personal, por la que se concede el de
recho a la percepción del 20 por 100 del sueldo o jor
nal al personal que se menciona.—Página 2.357.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de'salvamentos y remolques.
. Resolución del Tribunal Marítimo Central de 6 de mayo
de 1969, dictada en expediente número 753 de 1967,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
El Ferrol del Caudillo.—Páginas 2.357 y 2.338.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de agosto de 1969 por la que se dispone el
cese del Teniente de Navío de la Armada don Leandro
-
Fernando Bueno Romero en los Servicios Marítimos
de Guinea Ecuatorial.—Página 2.358.
RECTIFICACIONES
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Resolución núm. 457/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se aclaran las Resoluciones
números 93 de 1969 (D. O. núm. 174) y 403 de 1969
(D. O. núm. 210) en el sentido de que los destinos
conferidos por dichas disposiciones, al Capitán de
Navío (E) don Carlos Campos Arias y al Capitán
de Fragata (A) (G) don Fernando Gaztelu Terry,
tienen carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 471/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe del Cuartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de Cádiz al Capitán de Fragata (AS) don
Gonzalo Valcárcel Ochoa, que cesará corno Jefe del
Control Orgánico del Arsenal de dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONEtl,
Enrique Amador Franco
Resolución núm..472/69, del Director,de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Fragata (AS) don Claudio Lago de Lanzós Gon
zález cese como Comandante de la fragata Vicente
17áfic Pinzón, cuando sea relevado, y.pase destinado
a la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de -resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
4'-' 1 0 ti an n nrrionn Mni4.teri1 (le 31 de i de
lJ I _ •-1A...1 1 a AA
1959 (D. O. núm. 171).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resdución núm. 473/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — Se nombra Secretario del
Estado Mayor y Obras de la Jurisdicción Central
al Capitán de Fragata (ET) (A) (G) don José Javier
Pérez Aguirre, que cesará en la situación de "dispo
nible" en dicha Jurisdicción.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 17 de septiembre de 1969:
EL DIRECTOR




Resolución núm. 474/69, del Director de Reclu
tamiento y D9taciones.—Se nombra Ayudante Militar
de Marina del Aaiun al 'Capitán de Corbeta (E) don
Joaquín Sada Lozano, que cesará en el Estado Ma
yor de la Armada.
.Este destino se confiere con carácter voluntaria.
A efectos de indemnización por traálada de resi
(lencia', se halla comprendida en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de.
1959 (D. O. núm. 171).
•




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 476/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A -propuesta de este Minis
terio y de conformidad con lo dispuesto en la nor
ma VIII de la Orden Ministerial de 26 de abril de
1955 (B. O. del Estado núm. 125), por el Ministerio
de Hacienda :ha sido nombrado, con fecha 2 de agosto
último, Jefe de la Oficina de Enlace de la Interven
ción General de la Administración del Estado, con
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la Intervención General del Ministerio de Marina, el
Coronel de Intervención de la Armada don Juan Díaz
Guevara, que cesa en la situación de "disponible".




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Cursos.
Resolución núm. 475/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alféreces
de Navío, relacionados a continuación, cesen en sus
actuales •destinos y realicen el XXIX curso de Piloto
de Helicópteros :
Don Fernando Pascual del Pobil Oca.
Don Juan E. García-Trevijano Forte.
Don Yliguel Angel Garat Ojeda.
Dichos Oficiales efectilarán una primera fase en
la Escuela de Helicópteros del Ejército del Aire, en
Cuatro Vientos, entre el 10 del mes actual y el 20 de
diciembre próximo, durante la que dependerán, a to
dos los efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval.
Los que superen la primera fase pasarán destinados
al CIANHE, de la Base Naval de Rota, para efec
tuar la segunda fas'. que tendrá una duración apro
ximada de cuatro meses.
Durante el curso los Alumnos tendrán derecho al
percibo de la dieta reglamentaria y asignación de re
sidencia eventual que determina la Orden Ministe
rial número 3.778 de 1966 (D. O. núm. 194), así
como la treintava parte, por día de vuelo, de la gra
tificación mensual señalada en el punto 4.21, apartado
"Grupo C-Factor 1,6" de la Orden Ministerial nú
mero 1.362 de 1967 (D. O. núm. 74).
Madrid, 16 de septiembre de 1969.
•••
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 464/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante produ
cida por retiro del Electricista -Mayor don Sergio
Acebo Méndez, de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficia
les, se promueve al citado empleo al Subteniente don
LXII
Antonio Dávila Lampón y al de Brigada, de la misma
Especialidad, al Sargento primero don Juan Herrera
López, ambos con antigüedad de 10 de septiembre
de 1969 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
último de los de su nuevo empleo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 465/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante nrodu
,
cida por retiro del Electricista Mayor don Ciríaco
Veiga Dopico, de conformidad con lo informado por
la Junta de_Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al citado empleo al Subteniente don
Carmelo Ríos Egea y al de Brigada, de la misma Es
pecialidad, al Sargento primero don Celso López Abe
11a, ambos con antigüedad de 12 de septiembre de
.1969 y efectos económicos a partir de la revista si
guiente,, quedando escalafonados a continuación del
último de los de su nuevo empleo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
• Resolución núm. 466/69, del Dirctor de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante Produ
cida por retiro del Escribiente Mayor don Jesús Da
pena Corbal, de conformidad con lo informado por
la Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al citado empleo ál Subteniente don
Casimiro Cal Bouzas y al de Brigada, de la misma
Especialidad, al Sargento primero don Francisco Vi
ciana Herrada, ambos con antigüedad de 30 de agos
to de 1969 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
último de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.360/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
don Antonio Martínez Lejeume cese en el destino
ve le confirió la Orden Ministerial número 1.316 de
1968 (D. O. núm. 69) y pase a:desempeñar él come
tido de Ayudante del Contralmirante Jefe del Estado
llayor del Departamento Marítimo de Cádiz, don
Pedro Español Iglesias.
Madrid, 16 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.361/69 (D).---Se dis
'porie que el Capitán de Infantería de Marina don Al
varo Sánchez Beardo cese en la Agrupación Indepen
diente de Canarias y pase destinado, con carácter
voluntario, a la Escuela de Suboficiales.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial núniero 2.242/59 (D: O. nú
mero 171).
Madrid, 15 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Licencias' para contracr matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.362/69 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Jesús López Alemany
Número 215.
al Teniente de Infantería de Marina don Angel .■la
ría Pereyra Roldán.
Madrid, 13 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excrnos. Sres. ...
ri
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Escalas de Compleincnto.—Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.363/69 (D). -- Por
cumplir, el día 1 de marzo de 1970, la edad regla
mentaria para ello, de acuerdo con lo que determina
el artículo 18 de la Ley de 15 de julio. de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 165), se dispone que el Mayor
(Teniente) de la Escala de Complemento de Infante
ría de )ylarina don Bartolomé 'Mari Mari pase a la
situación. de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
-Madrid, 11 de septiembre -de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Orden Ministerial núm. 3.364/69 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Armada.
que a continuación se relacionan, cesen en sus actua
les destinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Juan García del Río Segura (Cabo primero).—Del
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano al Tercio de
Levante.—Forzoso.
Don Eulogio Carballeiro Amos() (Asimilado a Sar
gento de Infantería de Marina)—Del Tercio del Norte
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Volun
tario.




JEFE DEL DEPARTAMENTO Dp PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres.
...
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SECCION ECONOMICA
Sueldoss.
Resolución núm. 171/69, del Almirante .1-efe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
el Decreto número 329 de 1967,- de 23 de febrero
(D. O. núm. 52), se concede al personal de la Ar
LXIl
ma que figura en la relación anexa los sueldos, en el
número y circunstancias que se expresan:
-
Madrid, 13 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




RELACIÓN QUE SE CITA.
V.molens o clases NOMBRES Y APELLIDOS
I
Cabo 1.°Esp. ja M•1. Víctor L. Sipúa Boselo ...
Cabo 2.° Esp. 1.aMa. Ramón Paredes 'Hernández
• • • • • • • • • • • •
. . . • • • • • • • • •
NOTA GENERAL














Estos sueldos .se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 1 de la disposición transitoria primera delDecreto 329/67, de 23 de febrerq (D. O. núm. 52), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el ar
tículo 2.° del Decreto-Ley 15/167 (D. O. núm. 274).
Gratificación por labores tóxicas.
Resolución núm. 172/69, del Almirante' Jefe del
Departalmento de Personal.—Con arreglo a lo es
tablecido en la Reglamentación de Trabajo de per
sonal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobado por Decreto número2,525 de 1967.
(D. O. núm. 247), lo informado por la Sección de
Personal civil, por la Sección de Trabajo y Ac
ción Social y por la Sección Económica y la. In
tervención de este -Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden Minis
terial número 2.232/69, (D. O. núm..115), se con
cede al personal que a continuación se relaciona
el derecho a la percepción de una gratificación es
p_ecial por labores tóxicas, en la cuantía del 20
por 103 del sueldo o jornal, durante el mes de
mayo de 1969.
Cuantas gratificaciones especiales tenga conce
didas este personal, no _podrán exceder del 50










Don Fernando Alabáu Gaya.
Don José María López Lacal.
. Montador segundo.
Don Diego Gómez Felipe.
Encargado.
Don Pedro Trivirio Pardo.
Oficiales -de primera.
Don Pedro Bastida Barios.
Don Francisco Huertas Padilla.
Don Pascual Quijada León. -
Don José Fructuoso Balsalobre.
Don Asensio Rodríguez Buitrago.
Oficial de segunda.
Don Juan Andreo Sola.
Oficiales de tercera.
Don Miguel Cayuela Martínez.
Don Juan García Alarcón. (
Don José Ros Bernal.
Madrid, 13 die septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Gratificación por trabajo nocturno.
■
Resolución núm. 173/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo es
tablecido en la Reglamentación de Trabajo
personal'civil .no funcionario de la Administración
Militar, aprobado por Decreto número 2.525 de 1967
(D. O. :núm. 247), lo informado por la Sección de.
Personal Civil, por la 'Sección de Trabajo y Ac
ción.Social, y por la Sección Económica y la In
tervención de este Departamento de Personal,
conforme a lo preceptuado por la Orden IVI.inis
terial número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se con
cede al personal que a continuación se relaciona
el derecho a la-percepción del 20 .por .100 del suel
do o jornal, a partir de las fechas que al frente
de cada uno se indican.
Cuantas gratificaciones especiales tengan con
cedidas este personal, no podrán exceder del 50
por 100 del sueldo o jornal.
Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Señorita Piedad Montes jiménez.-1 de mayo
de 1969.
Señorita Marta Pacheco Pacheco.-1 de mayo
de 1969.
Señorita Mercedes López Tello.
de 1969.
Señorita Margarita Casas Ramos.-1 de
de 1969.
Señorita María Olga Gutiérrez Lindo.
mayo de 1969.
Señorita María Teresa Aparicio Labat.
mayo de 1969.







Señorita María del Carmen Huerta Grav.-1 de
mayo (le 1969.
Señorita María Guijarro Sánchez.-1 de mayo
de 1969.
Señorita María Antonia Rivilla Martín.-1
mayo de 1969.




Señorita María Victoria Garrote Esteban.-1 de
mayo de 1969.
Señorita María Antonia Arias López.
mayo de 1969.
1 de
Ofidal de tercera (Panadero).
Antonio Palacios Bernal.-1 de enero de 1969.
\laclrid, 13 (le septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel 'Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator. del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada pór el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día seis de
mayo de mil• novecientos sesenta y nueve, entre otras,
se dictó la siguiente resolución:
ge reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
la presidencia del Excmo. Sr. D. Indialecio Núñez
Iglesias, Almirante de la Armada, con asistencia
de los Vocales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada, Sr. D. José Luis
Morales Hernández, Capitán de- Navío de la Ar
mada, ')Sr. D. Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Or
beta, Capitán de Navío de la Armada, actuándo
como Secretario-Relator 'el Sr. D. Rafael Romero
Alvarez, Teniente, Coronel Auditor de la Arma
da, para conocer y resolver sobre el expediente
número 753 de 1967, instruido, por el Juzgado Ma
rítimo Permanente de El Ferrol del Caudillo con
motivo de la asistencia prestada por el pesquero
Villa de Santurce, folio 2.688 de la 3•a Lista de
Bilbaó, de 71 toneladas, a la lanehá La Gaviota, fo
lio 1.612 de la 3.a Lista de Ribadeo, de 8 toneladas, y
RESULTANDO que cuando elVilla de Santurce
tegresaba de sus habituales faenas de pesca en
Africa Occidental; y en viaje desde Ceuta a Bil
bao, encontrándose el día cinco de noviembre de
mil novecientos sesenta y siete, hacia las 12 horas,
en situación aproximada de 43° 42' N y 3.° 37' \V,
avistaron una embarcación al garete y-, aproxi
mándose a ella, observaron se hallaba .abandona
da en la mar, por lo que seguidamente la toma
ron a remolque, arrumbando con ella al puerto
de Santurce, donde arribaron 'sobre las 19 horas
de dicho día, después de siete horas de navega
ción y 45 millas recorridas ;
RESULTANDO que identificada la embarca
ción asistida, se comprobó tratarse de la lancha
La. Gaviota, -cuyas características han quedado espe
cificadas; y que el estado de la mar durante el
lapso de tiempo en que se realizó el servicio fue,
según certifica el Centro Meteorológico de Viz
caya, de marejada a fuerte marejada, alcanzándose dicho día la mar gruesa, si bien después-de
terminada la asistencia, con viento girando del
N al NW y velocidad de 14 a 22 nudos;
RESULTANDO que comparecen en él expediente el Armador y Patrón del Villa de Santurce
y el Armador de La Gaviota, a los qué se puso demanifiesto la Cuenta provisional de gastos redac
tada por el juzgado a través de los diversos ele
mentos de juicio aportados de oficio, ya que enel período de instrucción hábil para estos efctos
no se presentó por las partes interesadas docu
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mento alguno en que fundamentar sus prrten
siones.
RESULTANDO que en el período alegatorio
tampoco se formalizan alegaciones documentadas,
consb.ndo únicamente una providencia judicial
por la que, a instancia dej Armador de la embar
cación asistida, se cancela la anotación reg-istral
de su prohibición de venta, mediante la constitu
ción de aval bancario en la cantidad de 25.000 pe
setas ;
RESULTANDO que en el citado período, sin
carácter de alegación fundamentada, el Armador
y Patrón del Villa de Santurce formula escrito, de
fecha 31 de marzo ele 1969, en el que manifiesta
que, a su entender, el valor del buque asistido pue
de calcularse alrededor de 60.000 pesetas :
RESÚLTANDO que a la reunión conciliatoria,
convocada a -tenor de lo dispuesto en el artículo
43 de la Ley 60/62,- de 24 de diciembre, sólo con
curre el Armador de la. embarcación asistida, a
pesar de que consta en autos haberse citado en
forma a todos los interesados comparecidos en el
expediente, por lo que dicha reunión se da por ce
lebrada sin avenencia;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstan
cias que en la asistencia concurren y lo dispuesto
en el artículo 9.10 de la Ley 60/62, de 24 de di
ciumbre, este Tribunal la califica de salvamelto,,
y atendidos todos los elementos de juicio aparta
dos de oficio al expediente sobre valor contribu
yente, ponderando debidamente los datos obran
tes en autos, respecto a la entidad del salvamento,
se le asigna una remuneración de 24.000 pesetas;
CONSIDERANDO que no habiéndose acredi
tados gastos a deducir de la cantidad global an
tes expresada, ésta constituye a su vez el premio
de salvamento, del que corresponde un tercio al Ar
mador del Villa de Santurce, buque que lo. realizó,
y dos tercios a su tripulación, en proporción a sus
respectivos sueldos base, que deberá abonar el Ar
mador de La. Gaviota, buque asistido;
CONSIDERANDO que este último Armador
debe satisfacer además los gastos producidos y
acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar corno califica de salva
mento la asistencia prestada, le asigna un premio
de veinticuatro mil pesetas (24.000), del que co
rres,ponden un tercio al Armador del Villa de Sa'ntúr
ce, buque que la prestó, y dos tercios a su tripulación,
en proporción de sus respectivos sueldos base, que
abonará el Armador de La Gaviota, buque asistido,
el que satisfará, además, los gastos producidos y acre
-ditados en el expediente.
Lo que, en, cumplimiento a lo preceptado en la
disposición final tercera de la Ley 60ffi2, de 24 de
diciembre, se publica ixl.ra general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 de agosto de 1969 por la que
se dispone el cese del Teniente de Navío de
la Armada don Leandro Fernando Bueno
Romero en los Servicios Marítimos .de Gui
nea Ecuatorial..
Ilmo. Sr.: En aplicación de lo establecido en el
articulo 12 de la Ley 59/1967, de 22 de julio,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer que el Teniente de Navío de la Armada
don Leandro Fernando Bueno Romero cese con
carácter forzoso en los Servicios Marítimos de
Guinea Ecuatorial, quedando a disposición del
Ministerio de Marina para que le asigne destino
en las condiciones determinadas en el párrafo ter
cero del citado artículo 12, con efectividad del día
27 del presente mes de agosto, siguiente al ea que
termina la licencia reglamentaria que le fue concedida.
Lo que participo a V. I. para su debido cono
cimiento y efectos procedentes.
. Dios guarde a V. I.
Madrid, 30 de agosto de 1969.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del .(B. O. del Estado núm. 224, pág. 14.769.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicacióp de la Resolución
número 159 de 1969, del Almirante _Jefe del Depar
tamento de Personal, publicada en el DIARIO OFICIAL
número 212, de 16 del mes actual, se 'rectifica en lo
que afecta al Cabo primero de Maniobra José Orj ales
Padín, en el sentido que la fecha que debe comenzar
el abono es la de 1 de agosto de 1968 y no 1 de agosto
de 1969, como por error aparece en dicha Resolución.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.—E1 Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando
Otero Goyanes.
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